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Kajian ini bertujuan untuk menunjau keperluan penyediaan panduan kaunselor menjalankan perkhidmatan dengan 
klien Saudara Baru. Kajian ini berasaskan kepada Teori Imam al-Ghazali. Reka bentuk kajian ini ialah kajian 
kuantitatif. Analisa data statistik adalah kuantitatif deskriptif. Instrumen kajian adalah soal selidik yang dibina sendiri 
dan dirujuk kepada pakar dalam bidang kaunseling. Seramai 53 orang responden yang terdiri daripada kaunselor 
muslim terlibat dalam kajian ini. Lokasi kajian di zon sehitan bagi Malaysia Timur dan zon Sarawak bagi Malaysia 
Barat. Keputusan analisis daripada 53 orang responden, mendapati 18 orang responden (34.0%) pernah menjalankan 
sesi dengan klien saudara baru manakala 35 orang responden (66.0%) menyatakan tidak ada pengalaman 
mengendalikan sesi dengan klien saudara baru. Namun, walaupun responden pernah menjalankan sesi dengan klien 
saudara baru, namun responden masih merasai tidak mempunyai persiapan yang cukup kerana tidak ada latihan atau 
panduan khas untuk mengendalikan kaunseling khusus untuk klien saudara baru. Manakala,dapatan dari kepentingan 
perkhidmatan kaunseling saudara baru di Malaysia didapati daripada 32 orang responden (59.3%) bersetuju dan 
menyatakan bahawa perkhidmatan kaunseling khas bagi saudara baru perlu dan memang peranan kaunselor. Namun 
berlainan dengan pandangan 20 orang responden (18.5%) yang bersetuju bahawa kaunselor berperanan untuk 
kaunseling dengan klien saudara baru tetapi menyatakan bukan peranan kaunselor seratus peratus. Ini bertentangan 
dengan 12 orang responden lain (22.2%) yang menyatakan bahawa bukan peranan kaunselor tetapi menyatakan 
saudara baru ini dibawah tanggungjawab agensi lain. Seterusnya, seramai 22 orang responden (41.5%) bersetuju 
bahawa ilmu kaunseling yang diperolehi di universiti sudah memadai dan boleh digunakan dalam sesi bersama klien 
saudara baru. Dapatan lain oleh responden seramai 20 orang (37.7%) bersetuju bahawa ilmu yang dipelajar boleh 
digunakan dengan klien saudara baru tetapi perlu ada kreativiti dan diubahsuai. Namun terdapat juga pandangan 
responden yang tidak bersetuju iaitu 11 orang responden (20.8%) menyatakan bahawa kes dan klien yang mempunyai 
masalah khusus seperti saudara baru ini memerlukan kemahiran khas. Sehubungan dengan keputusan yang diperolehi, 
dapat dirumuskan secara umumnya bahawa Model Kaunselor Saudara Baru penting diwujudkan untuk memberikan 
garis panduan kepada kaunselor yang mengendalikan klien saudara baru yang mencakupi bukan sahaja kemahiran 
kaunseling tetapi akan mengabungkan elemen-eleman lain dapatan dari maklumbalas responden seperti pengetahuan 
agama,silang budaya, akidah, etika, berperanan sebagai pendakwah dan islah, pengalaman pengislaman, mahir dalam 
undang-undang berkenaan pengislaman dan memahami undang-undang makhmah syariah dan sivil serta kehakiman 
yang ada hubung kait dengan isu-isu klien saudara baru.  














